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Tujuan Penelitian ini untuk (1) Mengetahui upaya guru bimbingan konseling 
dalam mempersiapkan karir siswa SMA Taruna Pekanbaru (2) Mengetahui 
faktor yang mendukung upaya guru bimbingan konseling dalam 
mempersiapkan karir siswa SMA Taruna Pekanbaru. Jenis Penelitian ini adalah 
deskriftif kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah 1 orang guru 
bimbingan konseling dan 3 orang siswa. Pengumpulan data digunakan teknik 
wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari hasil 
wawancara, observasi dan dokumentasi kemudian di narasikan dalam bentuk 
kalimat. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa 
dalam upaya guru bimbingan konseling dalam mempersiapkan karir siswa 
Sekolah Menengah Atas Taruna Pekanbaru yaitu; Guru bimbingan konseling 
melaksanakan perencanaan dalam mempersiapkan karir siswa di Sekolah 
Menengah Atas Taruna Pekanbaru yaitu; Pertama, Guru bimbingan konseling 
menggunakan AUM-PTSDL untuk mengungkap tentang gambaran diri siswa 
di kelas X Sekolah Menengah Atas Taruna Pekanbaru. Kedua, Guru bimbingan 
konseling melakukan layanan karir kepada siswa Sekolah Menengah Atas 
Taruna Pekanbaru. Ketiga, Guru bimbingan konseling melaksanakan tindak 
lanjut dengan bekerja sama dengan guru bidang studi, wali kelas, dan pembina 
siswa di Sekolah Menengah Atas Taruna Pekanbaru. Keempat, Guru 
bimbingan konseling mesnyusun laporan tahunan di Sekolah Menengah Atas 
Taruna Pekanbaru. Selanjutnya temuan peneliti tentang faktor yang 
mempengaruhi upaya guru bimbingan konseling dalam mempersiapkan karir 
siswa SMA Taruna Pekanbaru adalah pertama, latar belakang Pendidikan Guru 
Bimbingan konseling adalah S1 Psikologi. Kedua, pengalaman guru kurang 
lebih selama 7 tahun. 
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This research aimed at knowing (1) the efforts of Guidance and Counseling 
teacher in preparing student career at Senior High School of Taruna Pekanbaru, 
and (2) the supporting factors.  This research was Descriptive qualitative.  The 
informants were a Guidance and Counseling teacher and 3 students.  Interview, 
observation, and documentation were the techniques of collecting the data.  The 
obtained data were narrated in the form of sentences.  Based on the research 
findings, it could be concluded that the efforts of Guidance and Counseling 
teacher in preparing student career at Senior High School of Taruna Pekanbaru 
were implementing the planning to prepare student career such as: first, the 
teacher used AUM-PTSDL to reveal the tenth-grade student description; second, 
the teacher did career service for students; third, the teacher did follow-up by 
cooperating with subject and classroom teachers, and student supervisor; and last, 
the teacher arranged annual report.  The supporting factors were: the first was 
background of Guidance and Counseling teacher that was a graduate of Bachelor 
of Psychology, and the second was the teacher experience that was less than 7 
years. 
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